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88/ INFORMACIÓ DE LA SOCIETAT
RECENSIONS BIBLIOGRÄFIQUES
L'estructura del BUTLLETÍ de la Societat Catalana de Pedagogia considera l'apartat de Recensions
Bibliogràfiques amb un èmfasi especial en la constitució i consolidació dels objetius fonamentals de la
difusió pedagógica.
Portar a terme una normalització de fons bibliogràfic ha ocupat una actuació molt específica i
important dins el marc de les activitats generals de la nostra filial. Aquesta actuació ha anat encaminada
cap a la sollicitud del material adient d'una manera peculiar, tenint en compte les circumstàncies d'uns
moments complexos. Així i tot, la xarxa editora ha respost en una línia plena de possibilitats, estimulant
alhora l'activitat cultural i educativa de la Societat Catalana de Pedagogia.
En el sentit més ampli del terme, ha estat un altre dels objectius proposats, i podem anunciar
que tenim iniciat, ja, un patrimoni bibliogràfic i documental amb l'existència d'un material que anem rebent
d'una manera continuada. Aquest material s'està ordenant i aviat romandrà a la disposició del Comitè
de Publicacions per a seleccionar-lo i fer-ne les recensions oportunes.
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